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Esta sección fija de nuestra Revista, pretende ofrecer algunos breves datos históricos sobre 
personalidades de la Cardiología o sobre la progresión en el tiempo de conceptos y síndromes 
cardiológicos. Porque es preciso recordar que: 
  
 
"If I have seen further it is by standing on the shoulders of giants". 
 Isaac Newton, 1676.  
 
 
"Celebrating the past, shaping the future"  




Las contribuciones a cada concepto y a cada entidad, a lo largo del tiempo, son  muchas y por 
fuerza no podrán aparecer todos los investigadores que contribuyeron a su desarrollo porque se 
intenta que esta sección no sea demasiado extensa. 
 
 
Fibrilación ventricular idiopática (FVI) 
 
3000: A. N. E: Papiros “If the heart trembles, has little power and sinks, the disease advanc-
ing... and death is near”. 
1850: Hoffa y Ludwig observaron y documentaron la acción caótica de los ventrículos después 
de la exposición a corriente eléctrica. 
1910s: Mines, Lewis y Garrey establecieron los conceptos de reentrada, en relación también 
con las arritmias ventriculares. 
1913: Garry mostró que se requería una pequeña masa de tejido para el mantenimiento de la 
arritmia y que un foco único rápido no siempre era su causa. 
1930: Wiggers documentó el inicio y la progresión de la FV, sus características espaciotempora-
les y sus fases. 
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